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日時：2015 年 7 月 18 日（土）13：00－16：30 





     
3 月定例研究会 
日時：2016 年 3 月 3 日（土）13：00－17：00 









会場：早稲田キャンパス 8 号館 308 教室 
共催：早稲田大学グローバル・エデュケーション・センター 
 



















日時：2015 年 5 月 16 日（土）14：45－16：15 





日時：2015 年 6 月 13 日（土）13：00－14：30 
会場：西早稲田キャンパス 53 号館 103 教室 
主催：早稲田大学男女共同参画推進室 
 






日時：2015 年 10 月 23 日（金）16：30－18：00 




日時：2015 年 11 月 14 日（土）13：00－16：00 










日時：2016 年 7 月 23 日（土）14：00－17：40 



















































日時：2016年 10月 28日（金）16：30－18：00 
会場：早稲田大学小野記念講堂 
主催：早稲田大学ダイバーシティ推進室 
 
（2）「私たちの『ダイバーシティ・マップ』―学生の視点から見直す早稲
田」 
報告：「ダイバーシティ・マップ」づくりの取り組み 、グループ・ディスカ
ッション  
コメント：加藤悠二（国際基督教大学ジェンダー研究センター・オフィスコー
ディネーター） 
 川副早央里（早稲田大学文学学術院助手） 
日時：12月17日（土）10：30－12：00 
会場：大隈小講堂 
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主催：学生ジェンダーワークショップ実行委員会主催 
後援：ジェンダー研究所、早稲田大学グローバル・エデュケーション・セン
ター、総合人文科学研究センター「現代社会における危機の解明と共生社会
に向けた研究」研究部門 
 
 
